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INTRODUCTION 
Élucidation du fardeau 
des zoonoses parasitaires au Népal 
Népal 
Asie du sud 
147,000 km² 





Népal:  un triple fardeau de la maladie 
▸ Encore du mal à contrôler les maladies transmissibles 
▸ Fardeau croissant des maladies non transmissibles 
▸ Importance croissante des blessures 
 
Réponse politique 
▸ « Compte tenu des maigres ressources humaines, financières et 
matérielles disponibles, il est nécessaire de hiérarchiser les 
besoins du secteur de la santé. » 
▸ « La transition épidémiologique, le fardeau de la maladie, et des 
considérations d'équité et de justice sociale seront inclus parmi 
les bases pour établir les priorités dans le secteur de la santé. » 
Conclusion 
Des mesures du fardeau des maladies sont fortement nécessaires 
… Mais, elles ne sont pas disponibles ! 




Une analyse rétrospective 
des données de 
2001 à 2011 




▸ Zoonoses parasitaires 
▸ Infections 
 bactériennes & virales 
▸ Contaminants 
 chimiques & toxiques 
MÉTHODOLOGIE 
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Surveillance en laboratoire 
▸ Surveillance passive 
 Incohérences et rapports incomplets 
 Sous-déclaration des hôpitaux au niveau central et privé 
 Manque de ponctualité 
▸ Surveillance active 
 Seulement pour les maladies évitables par la vaccination 
 
Registre d’état civil 
▸ Degré d’exhaustivité de l’enregistrement des décès:  35%  (2005) 
Méthodologie appliquée 
1. Revue systématique de toutes les sources possibles de 
données secondaires 
 Rapports de recensements et d'enquêtes de santé 
 Littérature scientifique (nationale et internationale) 
 Thèses 
 Publications gouvernementales 
 Publications ONG/OING 
Méthodologie appliquée 
2. Estimation qualitative 
 Classification des zoonoses parasitaires: 
• probablement endémiques, fardeau quantifiable 
• probablement endémiques, fardeau non quantifiable 
• probablement pas endémiques 
Méthodologie appliquée 
3. Estimation quantitative 
 Quantification de la charge des ZP en termes de DALY 
• DALY = « Disability Adjusted Life Years » 
 Sources de données: 
• comme dans l’estimation qualitative 
• + registres d’hospitalisation 
• + opinions d’experts 
DALY = Disability Adjusted Life Year 
▸ « Années de Vie Corrigées sur l’Incapacité »  (AVCI) 
▸ Nombre d'années de vie en bonne santé 
perdues à cause de la maladie 
▸ Intègre la morbidité et la mortalité 
 
▸ DALY  =  Incidence * Poids de Séverité * Durée 
      + 
      Mortalité * Espérance de Vie 
 
DALY = Disability Adjusted Life Year 
▸ Le « DALY Calculator » 
Une interface graphique pour le calcul des DALYs en R 
http://users.ugent.be/~bdvleess/DALYcalculator/ 
RÉSULTATS 
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Zoonoses parasitaires considérées 
▸ Liste exhaustive de 20 ZP 
L’angiostrongylose L’échinococcose alvéolaire La téniose 
L’anisakiose L’échinococcose cystique La toxocarose 
La bilharziose zoonotique La gnathostomose La toxoplasmose 
La capillariose Les helminthoses 
intestinales zoonotiques 
Les trématodoses d’origine 
alimentaire 
La cysticercose La leishmaniose zoonotique La trypanosomose 
zoonotique 
La diphyllobothriose Les protozooses 
intestinales zoonotiques 
La trichinellose 








La cysticercose La bilharziose zoonotique L’angiostrongylose 
L’échinococcose cystique L’échinococcose alvéolaire L’anisakiose 
Les protozooses 
intestinales zoonotiques 
La gnathostomose La capillariose 
La toxoplasmose Les helminthoses 
intestinales zoonotiques 
La diphyllobothriose 
La téniose La dirofilariose 
La toxocarose La leishmaniose zoonotique 
Les trématodoses d’origine 
alimentaire 
La sparganose 




▸ Fardeau total de 29.477 DALYs  (95%ICr: 21.532 – 39.405) 
▸ Estimations OMS 2004 
 Tuberculose:    144.685 DALYs 
 VIH/sida:            19.647 DALYs 
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Leçons apprises 
▸ Plusieurs ZP sont endémiques au Népal 
▸ Ces ZP imposent un fardeau lourd sur la santé publique, 
comparable à la charge totale du sida et du paludisme 
▸ La qualité et la fiabilité des données disponibles ne sont pas 
toujours optimales: 
 Des systèmes de surveillance efficaces 
devraient continuer à être promus 
 
Conclusion 
Même dans les situations où la capacité de surveillance est limitée, il 
est possible de quantifier le fardeau des ZP et d'autres maladies 
négligées, et ainsi interrompre le cercle vicieux de la négligence 
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